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ELS PROFESSORS DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE BARCELONA DE L’ANY 1932. 
IMATGES  PER JAUME PASSARELL
XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc
Arxiu RAM de Catalunya
Les imatges dels professors de la facultat, en aquest cas, la de Medicina de 
Barcelona, se solen trobar reunits en fotografies en les orles de fi de carrera. Més 
rarament estan en forma de dibuixos i caricatures. Aquí es presenta  un quadre 
fet per Jaume Passarell, que reuneix els disset catedràtics de la facultat que hi 
havia l’any 1932.  Se’n devia fer una edició relativament extensa perquè n’hem 
vist alguns exemplars. 
Els professors:
S’indiquen només el nom, l’assignatura, i l’any d’ingrés a la facultat, perquè les 
seves dades biogràfiques   es poden  trobar molt  fàcilment. Per ordre d’antiguitat 
a la facultat són: 
1897- Eusebio Oliver Aznar. Patologia General 
 (Zuera, Saragossa, 1864 – Barcelona, 1938)
1911. Josep M. Bartrina i Thomas. Patologia Quirúrgica 
 (Barcelona, 1877 – Barcelona,  1950)
1913. Mateo Bonafonte Nogués. Ginecologia 
 (Cadrete, Saragossa, 1862 – Cuenca, 1940) 
1915. August Pi-Sunyer. Fisiologia. 
 (Barcelona, 1979 – Ciutat de Mèxic, 1965)
1915. Jaume Peyrí Rocamora. Dermatologia 
 (Reus, 1877 – Barcelona, 1950)
1917. Pere Nubiola Espinós. Obstetrícia 
 (Barcelona, 1878 – B. 1956)
1918. Antoni Salvat Navarro. Higiene 
 (Saragossa, 1883 – Barcelona, 1977) 
1919. Joaquim Trias Pujol. Patologia Quirúrgica 
 (Badalona, 1887 – Barcelona, 1964)
1923. Manuel Saforcada Ademà. Medicina Legal 
 (Viella, 1877 – Barcelona, 1968)
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1923. Àngel Antoni Ferrer i Cajigal. Histologia i Anatomia Patològica. 
 (Santander, 1886 – Burgos, 1936) 
1926. Francesc Ferrer Solervicens. Patologia Mèdica. 
 (Artés, 1885 – Barcelona, 1943)
1926. Marian Sòria Escudero. Oftalmologia 
 (Lleida, 1889 – Barcelona, 1955) 
1926. Ferran Casadesús Castells. Oto-rino-laringologia 
 (Madrid, 1881 – Barcelona, 1972)
1927. Antoni Trias Pujol. Patologia Quirúrgica 
 (Badalona, 1891 – Santa Cristina d’Aro, 1970)
1927. Agustí Pedro i Pons. Patologia Mèdica 
 (Barcelona, 1898 – Barcelona, 1971)
1928 Salvador Gil Vernet. Anatomia 
 (Vandellós, 1893 – Barcelona, 1977)
1929. Jesús M. Bellido Golferichs. Terapèutica. 
 (Barcelona, 1880 – Tolosa de Llenguadoc, 1952)
Nota: Hi havia vacant una càtedra d’anatomia, per mort del Dr. Antoni Riera 
Villaret, i que va guanyar el mateix any 1932 el doctor Manuel Taure Gómez. 
Igualment hi havia vacant la càtedra de pediatria, per jubilació del Dr. Andrés 
Martínez Vargas, que va ocupar l’any 1933, per concurs de trasllat, el doctor 
Gregorio Vidal Jordana. 
L’AUTOR DE LES CARICATURES
És Jaume Passarell i Ribó, un dibuixant ben conegut i amb prestigi en les 
publicacions de l’època a Catalunya., principalment des de meitat de la segona 
dècada del segle XX. Havia nascut a Badalona l’any 1889 (en diversos llocs 
s’indica l’any 1890).  La seva família era d’arrels liberals. Havia col·laborat 
en moltes publicacions, des de  l’Esquella de la Torratxa o Mirador, al Mundo 
Deportivo, i altres.  També era il·lustrador de llibres,  i havia fet exposicions i 
guanyat alguns premis.   En aquest temps era prou conegut i valorat en el món 
artístic local. 
Després de la guerra civil va anar tres anys a l’exili a França, va passar per camps 
de concentració, i després va poder  estar bastant temps a Tolosa de Llenguadoc, 
retornant el 1942, perquè la guerra mundial i l’ocupació alemanya feien molt 
difícil la vida a França, i a més perillosa pels exiliats republicans. 
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Durant anys va estar molt eclipsat, tot i que va fer algunes exposicions.  Morí a 
Barcelona el febrer de 1975. 
El seu estil era una mica irònic i satíric, però destacant gairebé sempre els trets 
podríem dir més optimistes.  Remarcava més els caràcters diferencials de cada 
personatge que no pas els defectes. 
En aquests “retrats de metges” si es coneix el personatge se l’identifica amb una 
certa facilitat. Recull els aspectes més característics, tant en el gest o expressió, 
com en la posició i fins i tot el vestit.  
Tot i que les imatges fotogràfiques són les més reals, o així es poden interpretar, 
creiem que aquesta aportació de Jaume Passarell permet copsar adequadament 
els trets més importants dels professors de la facultat de  medicina de 
començaments dels anys trenta del segle XX.  
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